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Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu pembiayaan syariah yang ada di 
Bank Umum Syariah yang mencerminkan seluruh pembiayaan syariah yang tercatat 
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menghitung 
jumlah pembiayaan yang memenuhi Kriteria. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui variabel Modal (MDL), Return on Equity (ROE), Bagi Hasil (BGH) 
terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) periode Januari 2013 – Desember 2015. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu 
(time series) bulanan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
kuantitatif dan alat analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) 
atau Model Koreksi Kesalahan yang diolah dengan menggunakan software 
Eviews7. 
Hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri terlihat bahwa semua variabel tidak 
memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek; sementara variabel yang 
memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang adalah MDL(-1). Di Bank BNI 
Syariah terlihat bahwa semua variabel yang tidak memiliki   pengaruh signifikan 
dalam jangka  pendek dan jangka panjang. Dan di Bank BCA Syariah terlihat 
bahwa semua variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka 
pendek dan jangka panjang. 
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal (MDL), Return on Equity 








The Third Party Fund is one of Sharia funding in the Common Islamic Banks 
which reflects all sharia funding recorded in the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
and Bank Indonesia (BI) to count the quantity of funding which meets the criteria. 
This research aims to know the variable of Capital (MDL), Return on Equity (ROE), 
Production Sharing (BGH) on the Third Party Fund (DPK) in the period of January 
2013 – December 2015. Type of the data used in this research are secondary data 
in the form of monthly time series. The method of analysis in this research used the 
quantitative analysis and  the analysis tool which was used was Error Correction 
Model (ECM) processed using Eviews7 software. 
The results of this research in Bank Syariah Mandiri revealed that all 
variables had no significant influence in a short term; meanwhile, the variable 
which had a  significant influence in long term was MDL(-1). In the Bank BNI 
Syariah, it revealed that all variables did not have any significant influence either in 
short or long term. In Bank BCA Syariah, it also revealed that all variables did not 
have any significant influence either in short or long term.. 
Keywords: The Third Party Fund (DPK), Capital (MDL), Return on Equity 











                              
(Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap). (Al-Insyirah : 6-
8) 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
(Barang Siapa Bersungguh-sungguh Pasti Akan Mendapatkannya) 
 
                              
                                 
          
(Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan). (Al-Mujaadilah : 11) 
 
                                  
                     
(Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang 
miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros., Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 







                             
                               
(Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana 
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 
Termasuk orang-orang yang sesat.) (Al-Baqarah : 198) 
 
                                  
                                           
      
(Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
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